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cue 32 号 目次
巻頭言
基礎研究と実用化　―パワー半導体 SiC の進展―















……情報学研究科　通信情報システム専攻　佐藤亨研究室　博士後期課程 3 年　橋本　大志……  62
「海外で研究をすること」
















号巻頭言の中で、パワー半導体 SiC の基礎研究と実用化を例に「what to make」の成功例を示してい
ただいたことで、今後ますます多くの技術分野で日本が「what to make」を創造し、真に世界をリード
する日が来ることを期待します。本号の編集とりまとめに当たり、電気関係教室の中からより多くの
「what to make」が生み出されることを願うとともに、創造性豊かな学生を育成する視点で教員として
努力し続ける必要があると感じた次第です。最後になりましたが、ご多忙のところ本号にご寄稿頂いた
皆様をはじめ、日頃より cue 誌及び電気関係教室の活動にご支援いただいている皆様に厚く御礼申し上
げます。
［T. I. 記］
